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表2：空き家情報バンクを利用した移住者数
旭 足助 稲武 小原 下山 猿投 合計
平成22年度
移 住 者 14 21（ 16） 3 6 1 0 45
移住世帯 7 8（  6） 2 2 1 0 20
平成23年度
移 住 者 9 24（ 24） 0 0 6 0 39
移住世帯 5 9（  9） 0 0 2 0 16
平成24年度
移 住 者 6 38（ 35） 0 6 0 2 52
移住世帯 2 13（ 11） 0 1 0 1 17
平成25年度
移 住 者 9 14（ 11） 4 8 0 0 35
移住世帯 4 7（  5） 2 3 0 0 16
平成26年度
移 住 者 20 21（ 16） 2 10 3 2 58
移住世帯 8 8（  6） 1 4 2 1 24
平成27年度
移 住 者 22 19（ 10） 3 0 5 0 49
移住世帯 8 5（  3） 2 0 3 0 18
合　計
移 住 者 80 137（112） 12 30 15 4 278
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